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 Zilingo merupakan perushaan startup baru di Indonesia yang 
pertumbuhannya cukup pesat di Indonesia. Zilingo adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang marketplace B2B, B2C dan B2B2C yang fokus pada bidang 
fashion dan lifestyle. Kerja magang di divisi Seller Side Marketing bertugas untuk 
membuat sebuah acara B2B dengan seller-seller Zilingo agar lebih loyal serta 
mendapatkan perhatian khusus. 
 Setiap e-commerce di tuntut untuk memiliki keunikan tersendiri yang 
berbeda dengan kompetitornya. Melalui MPR (Marketing Public Relations) 
adalah salah satu cara agar perusahan dapat bertahan hidup di perkembangan yang 
cukup pesat ini. Memilih bekerja di perusahaan Zilingo dapat mengembangkan 
kemampuan dan skill yang tidak penulis dapat dari masa perkuliahan. Dengan 
ditempatkannya di divisi Seller Side Marketing penulis dapat mengembangkan 
skill  dalam menjalankan sebuah acara yang menarik dari kompetitor lainnya. 
Praktiknya penulis di tugaskan mencari tempat, menghubungi pihak ketiga, 
mempersiapkan marketing tools, dan menjadi koordinator di lapangan yang di 
bimbing oleh bapak Ranu Prasetyo selaku Seller Side Marketing Manager. 
 Dalam praktik kerja magang ini dapat mempelajari dan mendapatkan 
gambaran seperti apa praktisi Event Management di lapangan pekerjaan yang 
sesungguhnya dalam dunia kerja nyata setelah penulis lulus kuliah dari 
Universitas Multimedia Nusantara. 
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